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?Abstract?
Normative Theory and the Problem of Order:  
A Study on Normative and Empirical Questions in Sociology
TAGAMI Daisuke??SASAKI Hiroshi?
This paper discusses a concept of ?norm? in sociology. In sociology, there has been a tendency to refrain from practical 
activities and value judgments concerning actual societies. However, in recent years, atendency towards more active social 
commitment has been gaining ground. In this paper, we explore the notion of "norm" in terms of the normative theory and some 
problems of social order are considered in this context. Weaving together some ideas by John Rawls, Talcott Parsons, about 
ethnomethodology, and Seiyama Kazuo, we consider the social meaning of the concept of ?norm?.
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